



















20 世纪 70 年代以来， 可持续发展概念从提出到
广泛接受，是以世界范围内的资源与环境问题凸显为
前提的。 各国政府已从单纯追求“经济增长”到积极谋

















































能源资源型方向发展。 日本从 19 世纪 80 年代开始用
“从生产和消费源头防止污染产生的发展战略” 取代
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① 可持续发展( sustainable development )概念最早在 1972
年 Stockholm 举行的联合国人类环境研讨会上讨论提出。资料
来源：新华网 2003-07-24 21：41：27 北京电，网址 http://news.
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